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1. Indledning 
1.1 Motivation 
Dette forskningsprojekt er en viderebehandling af et 3. semesters projekt fra Hum-Tek
1
, der 
omhandlede at producere et storyboard til en video for seksuelt misbrugte børn. Hvordan man via 
en film kunne viderebringe budskabet, om at de seksuelt misbrugte børn skulle søge hjælp og tale 
med nogen om deres problemer. Filmen skulle produceres til online-hjælpelinien Cyberhus, men 
blev dog i første omgang ikke produceret grundet tidspres. Da selve arbejdet med at udforme 
videoen og undersøge, hvordan den kunne blive mest effektiv, i stedet optog størstedelen af 
rapporten. Det meste af forarbejdet blev dog imidlertid færdiggjort, og derfor kan vi nu tage hul på 
anden halvdel af arbejdet; at få filmen lavet færdig og ikke mindst afprøvet. 
1.2 Problemfelt 
Det høres oftere og oftere i medierne. Flere og flere sager ser dagens lys om børn, der er blevet 
seksuelt misbrugt. Ministre bliver kaldt i samråd, love strammes og kommunerne forklarer. Vi kan 
på baggrund af vores tidligere projekt konstatere, at seksuelt misbrug i høj grad er et 
samfundsmæssigt problem: “… ca. 5 % af alle børn under 18 år bliver misbrugt i løbet af deres 
barndom.”2Misbrugene har som oftest stået på i mange år, og mange misbrug afsløres aldrig. Men 
kan man gøre noget, for at få børnene til at stå frem tidligere og bede om hjælp? Og inden de kan få 
hjælp, så er de først nødt til at vide, hvor de kan henvende sig, og, endnu vigtigere, at de skal 
henvende sig. 
 
Der kommer dog et par designudfordringer, inden vi når så langt. Det er en iterativ designproces
3
, 
som inkluderer overvejelser om: 1) hvordan vi vil lave filmen, 2) hvor og hvordan vi vil teste 
filmen, 3) implementering af eventuelle ændringer i filmen, og 4) endelige udformning, som kan 
anvendes eller arbejdes videre med af Cyberhus. 
1.3 Problemformulering 
Hvordan fortolker målgruppen budskabet i videoen og hvilken effekt har det på målgruppen? 
                                                 
1
 Det Indledende Projekt, se linket i litteraturlisten.  
2
 Det Indledende Projekt: side 30.  
3
 Defineres længere inde i rapporten.  
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1.4 Arbejdsspørgsmål 
1.4.1 Filmen 
 Hvilke semiotiske aspekter skal overvejes og følges, for at kunne lave en prototype af 
filmen, indenfor den givne tidsramme? 
 
1.4.2 Analyse 
 Hvordan oplever målgruppen filmen? 
 Hvordan opfatter målgruppen handlingen i filmen? 
 Hvordan tolker målgruppen budskabet? 
 Hvordan opfatter eksperterne filmen? 
 Hvordan løser videoen kommunikationsproblemet? 
 
1.4.3 Perspektivering 
 Hvordan kan vi eventuelt ændre videoen, for at gøre effekten bedre? 
 Hvad skal det næste skridt i den iterative proces være? 
1.5 Afgrænsning 
Første trin i vores proces var, at få produceret filmen. Det udviklede sig til en langsommelig proces, 
til trods for at vi fra starten overvejede filmens rammer. Vi var lidt “bundet” af tidligere 
overvejelser og præmisser fra ‟Det Indledende Projekt‟, som betød at filmen skulle ende som en 
tegnefilm.  
 
En idé, vi legede lidt med var, at lave en realfilm. Fordelene ved at lave en film med rigtige 
skuespillere blev vendt og drejet, inden de til sidst blev afskrevet på grund af udfordringerne ved at 
gøre det på netop denne måde. Vi ville komme til at stå overfor store etiske overvejelser, når vi 
skulle forsøge at finde en flok 9-12-årige, der kunne deltage som medvirkende i vores film. Vi ville 
først skulle igennem deres forældre, og chancerne for succes med at få medvirkende, vurderede vi 
til at være minimale. Derfor valgte vi til sidst, at holde fast i idéen om tegnefilm. Vi vendte os mod 
et koncept, der var en anelse nemmere at gå til. Vi parrede de tegnede figurer med stationære 
baggrunde, og fik dem til at bevæge sig ved hjælp af pinde. Vi diskuterede om vi skulle tegne 
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baggrundene selv, eller anvende virkelige billeder, men vi blev enige om, at tegnearbejdet ville 
blive for overvældende, hvis vi valgte at tegne dem selv. Samtidig havde brugen af fotografiske 
baggrunde også andre semiotiske fordele, men det vendes der tilbage til længere inde i rapporten. 
 
Samtidig med, at vi så småt fik startet produktionen af filmen op, så skulle vi dog i gang med at 
finde relevante testpersoner. Ideen var fra starten, at filmen skulle testes på skoleelever der tilhørte 
målgruppen, alt imens den også skulle testes på de førende eksperter fra Cyberhus, som hjalp 
processen i ‟Det Indledende Projekt‟. Disse eksperter var meget glade for ‟Det Indledende Projekt‟ i 
sin tid, og har siden anvendt det som videnskabelig basis i fagrelevante diskussioner om emnet
4
. 
Derfor var vi af den opfattelse, at deres mening også ville være guld værd for os, da de kunne give 
konstruktiv feedback på vores første udkast af filmen. Ydermere valgte vi, at Cyberhus skulle 
figurere som afsender af videoen, netop som det var intenderet i det oprindelige projekt.   
 
Vi har valgt at fokusere på, hvordan børnene opfatter filmen, og hvad der sker imellem mediet og 
modtageren. Vi ønsker at skabe filmen efter bedste semiotiske overbevisning, og bagefter finde ud 
af, hvad der i givet fald virker, og hvad skal ændres. 
 
1.6 Begrebsafklaring 
 Du er ikke alene – Titlen på filmen, som anvendes i samspil med verberne filmen og videoen 
 DIP (Det Indledende Projekt) – Er forkortelsen, når der refereres til det tidligere projekt. 
 Eksperter – Når der i projektet refereres til eksperter, så er det Cyberhus der menes. 
Specifikt Niels-Christian Bilenberg, som er rådgiver ved Cyberhus. 
 Close-up – Videoteknisk udtryk. Bruges om et billede, der viser eksempelvis et ansigt5. 
 Extreme close-up – Videoteknisk udtryk. Bruges om et billede, der viser objekter meget tæt 
på. Eksempelvis et øje eller en mund
6
. 
                                                 
4
 http://cfdp.dk/forsiden/slut-med-nyttelose-kampagner-til-sarbare-born-og-unge/ 
5
 Grodal, 2007 
6
 Grodal, 2007 
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2. Videnskabsteori 
2.1 Erkendelsesinteresse 
Vi ønsker i dette projekt er at producere en video og lave en produktafprøvning, og vi har derfor 
valgt at bevæge os inden for en semiotisk erkendelsesinteresse. Man kan have forskellige 
erkendelsesinteresser inden for dette emne. Man kan fx have en kognitiv erkendelsesinteresse, hvor 
man fokuserer mere på børnenes bevidsthed og deres tankeprocesser, der styrer, hvordan de oplever 
og forstår videoen. Dette er en psykologisk videnskabsteoretisk retning, som vi ikke ønsker at gå i 
dybden med. Vi ønsker at inddrage børnene i vores konceptudvikling og bruge deres tanker 
omkring filmen til at se, om filmen har den ønskede effekt, og ikke hvorfor de tænker som de gør.  
 
2.2 Semiotik 
Semiotik er studiet om ”produktion, overførsel, modtagelse, fortolkning, reaktion på og lagring af 
betydning ved hjælp af tegn”7, og bruges i store træk til analyser af ord, billeder, film og andre 
meningsbærende tegn. Dette plan af kommunikationsteorien hører til under det, der kaldes Grand 
Theory, som er med til at sige noget om de strukturer, der er med til at definere os individuelt og i 
forhold til andre
8
. Vi har brugt semiotikken til at gøre klart, hvilke principper og virkemidler vi skal 
gøre brug af i vores kampagnefilm – altså til at lave den, så den formidler budskabet bedst muligt. 
I den forbindelse har vi brugt teori omkring tegnefilm, tegneserier og film, hvor amerikanske Scott 
McCloud er brugt som hovedteoretiker. Til at underbygge McCloud, er Torben Grodal, Per B Katz 
og Torben Poulsen brugt. 
Scott McCloud, er en amerikansk tegneserietegner og teoretiker
9
. Han befinder sig under 
semiotikken på det videnskabsteoretiske kort, dog uden at være tæt på kernen under denne gren. Vi 
brugte Scott McCloud og hans teorier om tegneserier, til at finde ud af, hvordan vi skulle bygge 
vores figurer og baggrunde op, samt til at finde frem til, hvad forskellige tegnede virkemidler, 
eksempelvis farver, kan tilføre vores film. 
                                                 
7
 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Leksikologi_og_terminologi/semiotik?highlight=semio
tik 
8
 Schrøder, Bilag 2 
9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_McCloud 
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Torben Grodal, er en dansk forfatter og professor i filmstudier
10
. Han befinder sig primært under 
det kognitive på videnskabsteoretisk basis. Grodal arbejder med de processer, der sker i hjernen når 
vi ser film, og i klassisk filmologi er denne tilgang meget udbredt. Derfor brugte vi Grodal til at 
bakke op om McClouds ord, og tilfører filmteknisk viden omkring realfilm, de steder hvor det går 
an, men vi var opmærksomme på, at Grodal tilhører en anden gren af videnskabsteorien. Dog en der 
ligger tæt på.  
Per B. Katz og Henrik Poulsen, er henholdsvis fagkonsulent i film og tv, og cand. mag. i dansk 
film- og medievidenskab
11
. De er, ligesom Grodal, blevet brugt til at supplere McCloud, og befinder 
sig også inden for det semiotiske. Dog er de også en kende flyvske end indenfor dette 
videnskabsteoretiske felt. 
 
2.3 Den iterative proces 
Iteration er en proces, hvor et antal specifikke operationer gentages, indtil der opnås en given ønsket 
effekt
12
. Denne bruges til at perfektionere et produkt, ved hele tiden at vende tilbage til målgruppen 
og afprøve dette. Vi fandt dette relevant i forhold til vores projekt, da vi ønskede at skabe et konkret 
designprodukt, i hvis endelige form det var vigtigt, at budskab og fremtoning ville stå helt skarpt. 
Det er dog vigtigt at erkende, at dette projekt blot er endnu et skridt i den iterative proces, hvor DIP 
var det første skridt. Her blev storyboardet
13
 lavet og testet, og nu tager vi så skridtet videre. Det 
næste skridt kan så tages fra denne opgaves afslutning. 
Preben Sepstrup er selvstændig medieforsker. Han er uddannet lic. merc. (phd) fra 
handelshøjskolen i Aarhus
14
. Han har udgivet flere bøger inden for kommunikation og medier, 
heriblandt “Tilrettelæggelse af information”, som vi i denne rapport gør brug af. Denne lægger 
baggrund til vores planlægning af kampagnearbejdet, altså befinder han sig under “Campaign 
Theory” i modellen af Kim Schrøder15. 
Christian Viktor Rasmussen og Louise Harder Fischer er henholdsvis ekstern lektor på IT-
Universitetet i København
16
 og ekstern professor på Copenhagen Business School.
17
  
                                                 
10
 http://en.wikipedia.org/wiki/Torben_Grodal 
11
 Katz, Poulsen, 2002 
12
 Lidwell, Holden, Butler, 2003, s. 111 
13
 Bilag 3 
14
 http://www.kommunikationsforum.dk/preben-sepstrup  
15
 Bilag 2 
16
 http://www.kommunikationsforum.dk/christian-viktor-rasmussen 
17
 http://dk.linkedin.com/pub/louise-harder-fischer/5/435/796 
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Christian Viktor Rasmussen og Louise Harder Fischer ligger sig ind under metodik,
18
 og vi har 
brugt dem til at forme vores spørgeskema. De har en teoretisk forankring i andre store teoretikere 
inden for kommunikationsteori, de bruger altså deres teori, gengiver den, og sætter ikke 
spørgsmålstegn ved dem. 
 
Kim Schrøder, er professor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og 
Informationsteknologier på Roskilde Universitet
19
. Hans arbejde og teorier omkring 
receptionsanalyse lægger sig under metodik på det videnskabsteoretiske landkort
20
, og vi har i 
projektet anvendt ham, til at analysere på de data, der er kommet ud af vores produkttest. Dette har 
vi gjort for at teste, hvordan målgruppen oplever vores film, ”Du er ikke alene”. 
                                                 
18
 Schrøder, Bilag 2 
19
 http://magenta.ruc.dk/komm/Ansatte/vip/kimsc/ 
20
 Schrøder, Bilag 2 
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3. Filmen 
Grundet projektets relativt stramme tidsplan, og vores beslutning om, først at lave filmen for 
derefter at teste, var vi nødt til at fremstille filmen som det første. Der forelå som sagt et 
storyboard
21
 fra DIP, men der måtte alligevel overvejes, hvordan det endelige filmiske udtryk skulle 
se ud. Dette afsnit forsøger at nedfælde en mængde af disse overvejelser og valg, bygget på det 
oprindelige storyboard. 
 
Filmen handler om en pige, der har været udsat for seksuelt misbrug. Dette får man dog ikke at vide 
i filmen, og man ved det kun, hvis man har læst denne rapport. Tilskueren bliver præsenteret for et 
udsnit af hendes hverdag, og de følelser og problemer hun har. Til slut løses hendes problemer, ved 
at filmen præsenterer en løsning; hun fortæller en voksen om sit problem. En løsning, som udsatte 
børn helst skal gribe i den virkelige verden.  
 
I det oprindelige storyboard
22
 er der ikke beskrivelser af skalaer – de afstande, der skal være på de 
enkelte scener – og derfor måtte vi beslutte dette fra starten. Vi har i filmen gjort brug af ”close-
up”s og ”extreme close-up”s, for at skabe fokus på objektet.23 Desuden har vi brugt ”fjerne” 
indstillinger, til at vise den verden pigen bevæger sig igennem, og samtidig give de scener, hvor hun 
er alene, et indtryk af tomhed. I disse billeder bliver detaljegraden mindre, og vi får sværere ved at 
se, hvad de medvirkende tænker, gør og føler, men det betyder ikke, at vi ikke har mulighed for at 
engagere os følelsesmæssigt i et totalbillede24.  
 
I det oprindelige storyboard
25
, var det også meningen, at et barn skulle udføre voice-overen, men 
grundet tidspresset, det etiske og kompleksiteten i dette, måtte vi til sidst selv lægge stemmer til. 
3.1 Metodiske overvejelser til filmen 
En ordinær film og en tegnefilm, har basalt set de samme grundlæggende udtryk til fælles. I begge 
tilfælde gøres der brug af lyd, lys, billedudtryk og farver til at formidle historien for publikum. 
                                                 
21
 Bilag 3 
22
 Bilag 3 
23
Grodal, 2007 
24
Grodal, 2007 
25
 Bilag 3 
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Idéen i det oprindelige storyboard
26
, var at lave filmen som en tegnefilm, men vi følte alligevel, at 
vi ført måtte retfærdiggøre dette valg, og samtidig afvise realfilmen som den bedste løsning. 
3.1.1 Don’t shoot the messenger 
At skelne budskabet fra budbringeren27. Et begreb introduceret af Scott McCloud, og samtidig en 
forklaring på, hvorfor tegnede figurer har den effekt på os, som de har – og hvorfor vores figurer er 
designet til at overbringe budskabet bedst muligt. 
Ansigtet forklarer mange ting, og det hele kan godt drukne i information. Vores figurer har relativt 
simple træk og ansigtsudformninger. Dette valg baserer vi på McClouds teori om, at jo mere 
simpelt et ansigt er, des nemmere er det at identificere sig med28. Jo færre skygger og karaktertræk 
ansigtet afspejler, jo mere fokus kommer der på dem der er tilbage29. Hjernen har, grundet at vi ikke 
direkte kan se os selv, tendenser til at forstille sig et mere deltaljeret ansigt, som værende en anden 
person. Når detaljerne forsvinder, udtværes muligheden for at identificere figuren, og samtidig 
begynder tilskueren at se karakteren som sig selv. Eksempelvis bliver det derved langt nemmere at 
identificere sig med vores valgte hovedperson, end hvis hun var tegnet i en langt mere deltaljeret 
grad30. Så ville børnene i stedet koncentrere sig om budbringeren, og i forbifarten glemme 
budskabet31.   
McCloud fortæller desuden også om, hvordan tegnede objekter påvirker os, og hvordan 
baggrundenes realismegrad spiller ind i vores opfattelser af det tegnede scenarie. I vores film består 
baggrundene af rigtige billeder, mens figurer og udvalgte objekter i stedet er tegnede. Denne 
kombination gør, at man som nævnt identificerer sig med figurerne, mens man i stedet oplever 
baggrundene som egentlige steder. Det vil sige, at man sætter sig selv i den situation, som figuren 
befinder sig i32. 
 
”Det ene sæt streger ser man. Det andet sæt streger er man”.33 
 
                                                 
26
 Bilag 3 
27
 McCloud, 1994, s. 37 
28
 McCloud, 1994, s. 36 
29
 McCloud, 1994, s. 30 
30
 McCloud, 1994, s. 36 
31
 McCloud, 1994, s. 37 
32
 McCloud, 1994, s. 42 
33
 McCloud, 1994, s. 43 
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De objekter vi har udvalgt til at være tegnede i vores film, kommer til at fremstå anderledes end 
dem, der blot er en del af den fotograferede baggrund. Her gælder nemlig de samme principper som 
med karakternes ansigter, hvor detaljegraden afgør besjælingen af objektet34. Derfor har vi valgt, at 
eksempelvis stenen, skiltet og fodbolden skal være tegnede, da de på denne måde opfattes af 
læseren som værende i besiddelse af en identitet. De bliver så at sige opfattet som værende mere 
end døde objekter35. En effekt der er vigtig, måske især i forbindelse med stenen, da det her er 
særdeles vigtigt, at den både skiller sig ud, men samtidig også skal opfattes som værende noget 
symbolsk – noget levende. 
3.1.2 Æstetik 
Vi fravalgte allerede tidligt at animere filmen konventionelt
36
, da vi hverken havde tid eller 
ressourcer til dette. I stedet var ”dukke-amatør”-looket nemmere at mestre, og gav samtidig hele 
projektet en god effekt. Blandt andet som beskrevet tidligere i henhold til teorien om nemmere 
identifikation. Ved at bruge McClouds begreb closure, kan vi desuden argumentere for, at 
figurernes måde at bevæge sig på, ikke spiller ind i filmens budskab. Hjernen er nemlig i stand til at 
danne betydninger ud fra forløb, der ikke forekommer på lærredet37. Denne evne gør, at vores 
figurer bliver betragtet som fx gående, også selvom de ikke bevæger fødderne direkte. 
 
Da vores film er meget kort, er det vigtigt at modtagerne relativt hurtigt får indstillet fokus på det 
relevante budskab i filmen. Derfor skal der tænkes i at spore filmen ind på det ønskede objekt fra 
starten, så handlingen hurtigt kommer i gang, uden at tilskuerne skal bruge lang tid på at indstille 
sine øjne til omgivelserne og dechifrere de enkelte objekters indbyrdes forhold i handlingen. Dette 
ses tydeligt i de scener, hvor vi har valgt at zoome ind på dét, tilskueren skal have fokus på, nemlig 
stenen i pigens mave38.  
 
Holder vi os til få semiotiske objekter, farver og bevægelser, vil det være nemmere for tilskueren at 
forstå hele billedet på den korte tid, der er til det. Sender vi for mange objekter over skærmen, vil 
der derimod ske det modsatte, og vi risikerer at miste vores tilskuere undervejs39. Denne effekt har 
                                                 
34
 McCloud, 1994, s. 41 
35
 McCloud, 1994, s. 41 
36
 Med konventionelt menes den form for animation, som eksempelvis Disney er kendt for at praktisere. Med at lægge 
enkelte tegninger oven på hinanden, for på den måde at frembringe bevægelse. 
37
 McCloud, 1994, s. 67/68 
38
 Grodal, 2007 
39
Grodal, 2007 
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vi samtidig også forsøgt at fremme, ved at bruge virkelige baggrunde sammen med tegnede 
objekter. Det tegnede kommer nemlig på denne måde til at stikke ud, og være mere iøjnefaldende i 
rummet. 
 
Lyden i en film hører til blandt de vigtigste virkemidler. Den er med til at skabe stemning, og lyden 
på en film spiller som oftest på de emotionelle strenge hos tilskuerne og kan hjælpe med at 
fremtvinge både stemning og spænding40. I filmen kan vi imitere eller indsætte forskellige lyde, der 
kan bringe forskellige følelser frem hos vores målgruppe. Her er det dog vigtigt, at vi har i 
baghovedet, at de måske ikke forbinder de samme lyde med de samme følelser, som vi gør. Derfor 
er lydsiden blevet vurderet nøje igennem filmens tilblivelse. Til slut nåede vi dog frem til, at vi 
skulle gøre brug af neutral instrumental musik. Tilskuerne skal ane musikken, og blive indhyllet i 
filmens alvorlige stemning, men de skal samtidig ikke drukne i sorg. Desuden spiller voice-over-
sporet også meget ind på filmen, da meget af filmens handling dikteres af denne. Voice-overen 
binder båndet imellem dem, der ser filmen og billederne, der ruller over skærmen. Den er med til at 
gøre filmens budskab tydeligt, og samtidig få narrativet til at glide. 
 
Farver signalerer forskellige ting til os og kan som sådan være med til at hjælpe en sindstilstand på 
vej. Per B. Katz og Henrik Poulsen forsøger i deres bog, ”Fokus”, at opstille en tabel for de 
forskellige farvers betydning og signalværdi 41: 
 
”Hvid står for renhed, uskyld, kyskhed, men også for fornuft 
Gul symboliserer lys, varme og munterhed, men også falskhed 
Grøn står for håb og ungdom, men kan også være et symbol på umodenhed og kølighed 
Sort er død, sorg og melankoli, men også styrke og autoritet 
Blå symboliserer det tillidsvækkende, det rolige og det neddæmpende, men også det deprimerende 
og det melankolske 
Rød forbindes med kærlighed, lidenskaber, men også med blod.”42 
 
Forskellige farver i scenerne kan, som vist ovenfor, sige utroligt meget43, og det er i sin natur også 
noget, der blev overvejet omhyggeligt i vores film. Eksempelvis har vi igennem filmen undladt at 
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bruge rødt på figurerne. I stedet er deres farver holdt meget afdæmpede, og primært i de grønne, blå 
og hvide nuancer. Desuden har vi forsøgt at bruge grønne farver igennem vores baggrunde, netop 
på grund af ønsket om, at filmen skal udtrykke håb. 
 
Farverne optegner figurerne og gør formerne synlige44 Udfylder man figurerne med rene klare 
farver, som vi har valgt at gøre brug af i vores film, så får deres former i sig selv langt større vægt. 
Farvelægningen af figurerne i vores film gør, at deres former træder klart frem. Tilskueren er ikke 
tvivl om, hvor figuren er, og hvilken facon den har. Farverne sørger for at budskabet ikke forsvinder 
i betydningsindholdet45, som det kunne ske, hvis vi havde valgt at skabe filmen i sort/hvid. 
 
Vores semiotiske valg vendes der tilbage til senere i projektet. 
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4. Kommunikationssituation 
Følgende afsnit er inspireret af Preben Sepstrups eksempel, “Briefing hastighedskampagnen 1997”, 
i bogen “Tilrettelæggelse af information”, der beskriver projektets proces.
46
 
4.1 Kommunikationsproblemet 
Seksuelt misbrug sker, og uanset hvad, må vi nok indse, at det altid vil eksistere. Der kan være 
mange grunde til, at børnene ikke henvender sig, fx hvis de er traumatiseret, at de ikke ved at 
misbruget er forkert, føler sig skyldigt, eller er bange for misbrugeren. Vores 
kommunikationsproblem er derfor, at få disse børn til at henvende sig og søge hjælp trods disse 
omstændigheder
47
. Det er også vigtigt, at de allerede eksisterende organisationer, kendes af deres 
målgrupper, og derfor vil en del af kommunikationsproblemet også være, at børnene får kendskab 
til Cyberhus.  
Vi har et tidligere samarbejde med Cyberhus, som har sagt ja til et fortsat samarbejde. De bliver 
derfor afsender til det produkt, vi fremstiller som løsningsforslag på kommunikationsproblemet. 
 
4.2 Afsender 
Cyberhus er et chatforum på Internettet for børn og unge, der har brug for at tale med nogen. De har 
eksisteret siden 2004 og hjælper børn med forskellige problemer
48
. 
Som bruger af Cyberhus kan du chatte med voksne, spørge dem til råds, debattere dine egne 
problemer og andre emner der interesserer dig. Vi har valgt at henvise til Cyberhus, da 
”Undersøgelser af Børns Vilkår omkring hvilke emner der gør sig gældende i telefonrådgivning i 
forhold til chatrådgivning viser, at man gennem chatmedier får kontakt til børn med mere alvorlige 
problemer end ved telefonrådgivning.”49 
 
4.3 Målgruppe 
Den primære målgruppe er børn i alderen 9-12 år. Vi mener, at det er her, de begynder deres 
udvikling fra barn til ungt menneske. Og at det er her, de bliver mere selvstændige 
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medieforbrugere.
50
 Her har vi altså den bedste mulighed, for at nå dem med vores budskab, og de 
kan finde vores video på Internettet. 
4.3.1 Situationsanalyse af målgruppen 
Der blev skabt kontakt til en folkeskole i en provinsby uden for København. Denne skole har et af 
gruppemedlemmerne gået på, og med dette ømtålige emne var det oplagt, at søge kendte steder hen, 
for hurtigere at opnå et tillidsbånd til lærerne og dermed også eleverne. Grundet emnet ønskede 
skolen at være anonym, hvilket vi selvfølgelig imødekom.  
 
Vi har vist vores film til en 5.- og en 6. klasse, disse med hver deres lærer
51
. Disse klassetrin lægger 
sig aldersmæssigt i toppen af vores målgruppe, men dette valg tog vi, da vi antog at børn i 5. og 6. 
klasse er bedre udrustet til at give brugbar respons i modsætning til yngre klassetrin. 
  
Vi har erkendt, at dette smalle udsnit af målgruppen, højst sandsynligt, ikke har været udsat for 
seksuelt misbrug, men vi vurderer stadig, at den er relevant for vores produkttest. Dette skyldes 
videoens åbenhed, som gør, at den kan tolkes og forstås i forhold til ethvert problem, som børnene 
eventuelt går og tumler med.  
Da der ikke har været mulighed for yderligere visninger af filmen andre steder i landet, bliver 
produktafprøvningen baseret på disse børn alene. Dette er en vigtig faktor i forhold til kultur og 
social arv. Vi antager, at følelsen af at have en sten i maven er den samme uanset, hvor du bor, da 
det er muligt på flere forskellige niveauer. Graden og antallet af problemer varierer muligvis 
igennem forskellige samfundslag, men da det blot er uspecifikke problemer hos det enkelte barn 
filmen adresserer, kommer dette ikke til at spille ind.   
4.4 Budskab 
Meget kort er budskabet: Du er ikke alene med dine problemer, det hjælper at tale med nogen om 
dem. Vi vil gerne fortælle vores målgruppe, at det er okay at tale med andre, hvis man har det skidt, 
og at de ikke er de eneste i verden, der kan gå rundt med en sten i maven. Der vil i kampagnen 
lægges fokus på et udsat barns følelser, tanker og dets forhold til andre mennesker. Disse tanker og 
følelser skal vores målgruppe kunne forholde sig til og kunne genkende, hvis de selv skulle sidde 
med en sten i maven. 
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4.5 Kampagnestrategi 
Al informationsarbejdet er udarbejdet, og der skal derfor fokuseres på selve kampagnen i forhold til 
målgruppen. Målgruppen skal præsenteres for kampagnen og får derefter mulighed for at give 
kritik, som skal hjælpe os til eventuelle ændringer og forbedringer, tilmed et større indblik i vores 
målgruppes måde at tænke på. 
4.6 Medie 
Kampagnen bliver i første omgang en film. På denne måde kunne det være en mulighed både at se 
den på tv, høre den i radioen eller se den på hjemmesider som fx Facebook og Youtube. Og 
selvfølgelig også på afsenders, Cyberhus‟ hjemmeside. Jo mere eksponering jo bedre. Målgruppen 
er i høj grad repræsenteret på alle disse medieflader, og det er derfor vigtigt, at kampagnen er 
tilgængelig der, hvor de kommer. På alle ovennævnte medier skal det desuden fremhæves, at 
Cyberhus er afsender
52
. ”De digitale medier, der findes i nutidens videnssamfund, udgør væsentlige 
ressourcer i børns hverdag og har en vigtig betydning for moderne børnekultur.”53 
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5. Metode 
5.1 Empiri 
I overvejelserne bag vores metodevalg, måtte vi overveje, hvilke ressourcer vi havde til rådighed, 
hvad vores fokus var, hvilke type spørgsmål vi ville bruge, og hvordan vi skulle få fat på de 
relevante informationer.
54
  
Vores ressourcer var fastlagt fra starten af, vi havde cirka fem uger til at lave projektet og intet 
budget. Vores fokus lå på produktafprøvning af filmen. Den allerede lavede målgruppeanalysen fra 
DIP skulle anvendes som udgangspunkt for visning af filmen, så vi vidste, hvilke klassetrin vi 
skulle vise filmen for. Spørgsmålene havde vi også fra start af en idé om, skulle være åbne og 
dermed kvalitative, da vi ikke ville “lede” børnenes svar og begrænse deres svarmuligheder ved fx 
at lave ja/nej spørgsmål. Vi vidste også i projektets start, hvordan vores målgruppe så ud, og hvor vi 
skulle få fat på dem. Vi havde i DIP fastsat målgruppen til 9-12 årige, som vi valgte at beholde. 
Derudover skulle vi ud på en folkeskole for at afprøve vores produkt, filmen.  
5.1.1 Interview med lærerne 
For at finde ud af, om det overhovedet var muligt at vise filmen for eleverne på skolen, måtte vi 
have fat i nogle af lærerne. Deres betingelse, for at det overhovedet kunne komme på tale at vise 
filmen for børnene var, hvis de selv fik lov at se den først og godkende den.  Dette møde på skolen 
fandt sted d. 05/12 2011 med fem lærere.  
 
Kommentarer til filmen:  
• Lærer 1: Man kommer straks til at tænke på mobning. Men kan filmen vises uden forældrenes 
tilladelse?  
• Lærer 2: Der er mange følelser, der kommer op i en. Filmen ville passe godt ind i 4. - 5. klassernes 
kristendomsundervisning. Den kan sagtens vises i denne time, og den passer godt til klassens 
emne i øjeblikket.  
• Lærer 3: Min 6. klasse ville ikke forstå den, tror jeg. Den er for langsom og den er lidt for kedelig.  
 
Kommentarer til metodiske overvejelser: 
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• Lærer 1: Jeg tror helt bestemt, at I vil få mere ud af spørgeskema, frem for rollespil. I kunne sige 
til børnene, at de skal skrive en lille historie, om en pige, der har ondt i maven. I kan lige som lave 
en formulering i retningen af: ‟Hvad kunne det være, der kunne gøre, at man gik med den sten i 
maven? Hvad er stenen et symbol på?‟ 
•  Lærer 2: De kan sagtens tænke abstrakt i 4. - 5. Klasse Umiddelbart vil jeg mene, at spørgeskema 
ville være bedst, et åbent et der giver plads til mange forskellige svar. Rollespil bliver alt for 
kaotisk. 
• Lærer 3: Men jeg vil gerne skrive til forældrene om tilladelse, hvis I vil filme børnene. Desuden 
viser sætningen: “Jeg har tit ondt i maven”, at det ikke bare én dårlig morgen, men at det er over 
længere tid, at man har haft det dårligt.  
• Lærer 4: I vil måske ikke få så meget ud af at filme børnene, imens de ser filmen. Uden 
provokation eller noget sjovt, vil der ikke rigtig komme nogle udtryk at se, tror jeg. Jeg synes helt 
klart, at børnene skal skrive om det, for det viser meget. Der kommer nogle gange noget ud på 
skrift, hvor man bliver sådan lidt „hold da op‟. I skal holde jer fra alt der har noget at gøre med 
personlige spørgsmål. Brug generelle spørgsmål om filmen.  
• Lærer 5: Rollespil ville måske være godt, hvis man havde tiden til det, men på så kort tid er 
spørgeskema at foretrække. Andre spørgsmål til spørgeskemaet kunne være: „Hvad er det for en 
sten? Hvorfor er den der?‟ 
 
“Den kvalitative interviewmetode giver mulighed for at betragte individet som et kontekstafhængigt 
handlende subjekt og kan åbne op for, at aktørerne selv kan komme til orde.”55 Netop at lærerne er 
kontekstafhængigt handlende subjekter i forhold til børnene, idet de er deres lærere, kan vi bruge til 
meget. De kan hjælpe os, i form af deres feedback, med vores metodevalg i forhold til eleverne, da 
vi efterfølgende til dels formede svarene på spørgeskemaerne efter, hvad de sagde. Vi brugte dem 
også til metodevalg, at vi ikke ville filme børnene, mens de så filmen, da det ville tage meget 
længere tid på grund af godkendelse af forældre osv.  
5.1.2 Spørgeskemaer 
Vi har behandlet spørgeskemaerne både kvantitativt, idet vi siger noget om, hvor mange procent der 
siger noget bestemt, og kvalitativt da vi har overvejet hver elevs svar.
56
 Men spørgeskemaets 
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spørgsmål er kvalitative, da de er åbne. Vi har lavet en form for metodetriangulering
57
, da vi 
kombinerer de to metoder:  
 
Spørgsmål: 
Hvad synes du om filmen?  
Hvad handler filmen om?  
Hvad er stenen et symbol på?  
Skriv en historie om at have en “sten” i maven? 
 
I sin grundform er spørgeskemaer en kvantitativ undersøgelsesform, men vi har som sagt valgt, at 
lave nogle åbne spørgsmål og gøre det kvalitativt. Vi sendte spørgeskemaet til lærerne, før vi tog 
det i brug på skolen. De havde nogle få ændringer og forslag til andre spørgsmål, og vi rettede de 
spørgsmål, vi var enige i. Ligeledes måtte spørgsmålene ikke være personlige og spørge ind til 
hverken barnet eller dets familie. 
5.2 Visning af filmen 
På skolen fik vi, til hver klasse, én lektion bestående af 45 minutter. Børnene blev et par dage 
forinden oplyst om vores besøg, men vidste ellers intet andet. Dette blev gjort med den hensigt, at 
alle skulle kunne forstå og forholde sig til filmen, altså for at undgå mulighed for forudindtagelser 
eller lignende.  
 
5. Klasse: første lektion, kl. 08.10: 
Lærer 2 hjælper os med at introducere filmen, hun har kompetencer til at tale til børnene i 
børnehøjde. Det hjælper på deres koncentration og forståelse af, hvem vi er, hvad vi vil og hvor vi 
kommer fra.  
 
Filmen blev vist i et filmlokale. Der var stille under filmen. Ingen grinede eller kommenterede 
noget under filmen. Afsluttede med at klappe.  
Kl. 08.20-08.45: 
Derefter gik vi over i klasselokalet, hvor børnene skulle besvare vores spørgeskema. Vi sidder på en 
sofa i et tilstødende lokale, lidt skjult og observerer. Her begynder der dog at være lidt uro, men 
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ikke meget, og de sidder forholdsvis koncentreret og skriver. På et tidspunkt siger lærer 2, at de skal 
huske at begrunde deres svar. Hertil er der en af børnene der siger, “det står der ikke, så skulle der 
stå begrund”. Det er en vigtig ting vi erfarede her, med yngre skal det stå meget klart, præcis hvad 
det er man vil have dem til at gøre. Et andet barn spørger, “må man godt skrive et eksempel på, 
hvad filmen handler om”. Dette synes lærer 2 ikke er en god idé.  
Børnene sidder faktisk overraskende nok meget selvstændigt og arbejder med spørgeskemaet. 
Nogle af børnene sidder og kigger meget reflekterende rundt i rummet og man kan se, at de tænker 
meget over, hvad de skal skrive. De tager det seriøst, men kommer dog til at snakke og grine lidt en 
sjælden gang i mellem. Måske snakker de om spørgeskemaet, det er en mumlen, så det er svært at 
høre, hvad de siger.  
Da de er ved at være færdige, begynder grinene at tage til. Lærer 2 siger, at hvis de er færdige kan 
de tage deres frilæsningsbog frem (så de vedbliver med at være stille). Lærer 2 begynder stille og 
rolig at indsamle spørgeskemaerne, mens de sidste børn bliver færdige. Børnene bevarer roen 
nogenlunde selvom de er ved at være færdige. Dog opleves der en del mere snak end før. 
Vi spekulerer over, om vores tilstedeværelse kan påvirke deres opførsel. Efterhånden bliver der 
alligevel mere uro, og de begynder at løbe ud. 
 
Vi snakkede med lærer 2 efter timen. Hun fortalte, at der blandt andet var to børn som havde mistet 
deres mor til kæft, og en hvis mor led af kræft pt. Desuden var der nogle stykker, hvis forældre lå i 
skilsmisse. Hun synes det var bemærkelsesværdigt, at ingen havde skrevet om dette.  
 
6. Klasse: fjerde lektion: kl. 10.40: 
Lærer 3 hjælper igen med at introducere os, denne gang er det lidt nemmere at forklare hvem vi er 
og hvad børnene skal. Denne gang ved vi også lidt bedre, hvad vi skal sige, da vi havde lidt øvelse 
fra tidligere på dagen.  
Kl. 10.45-11.15: 
Filmen blev vist i sammen filmlokale. Igen var børnene gode til at være stille under filmen. Her ser 
det lidt mere ud som om pigerne er mere koncentreret om filmen end drengene. Igen afsluttet med 
klapsalve.  
Herefter går vi igen over i deres klasselokale, for at de kan svare på spørgeskemaet.  
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Og igen sidder vi i en sofa, denne gang kan alle se os bedre. Og det er de også klar over. De kigger 
engang i mellem over på os, og synes nok det hele er lidt interessant. Men de sidder også stille og 
koncentrerer sig om spørgeskemaet.  
Lærer 3 går rundt og hjælper med at forklare. Der er ingen børn her, der spørger højt i klassen om 
noget til spørgeskemaet. De rækker hånden op, og så kommer lærer 3 og forklarer. Børnene får lov 
at sidde lidt som de vil, nogle sidder på bordene, andre på deres stole. Lige som i den anden klasse, 
begynder børnene at sidde og småfnise og mumle, når de så småt er ved at være færdige. Børnene 
får her ikke en opgave af lærer 3 at gå i gang med, når de færdige. Men de fleste tager dog deres 
frilæsningsbog frem og begynder at læse. Lærer 3 begår i vores øjne den fejl, at hun læser nogle (de 
fleste) af børnenes spørgeskema foran dem, da de afleverer det til hende og giver et anerkendende 
nik eller blot går videre. Ved et af børnene begynder hun endda at rette ham, og vi kan se på hendes 
mimik, at han ikke har lavet det, som hun gerne så han skulle besvare det. Lærer 3 begynder også at 
snakke til eleverne, og skaber dermed uro, før alle er færdige og har afleveret. De begynder rent 
faktisk en højlydt samtale. Herefter kritiserer hun et andet barn for dets besvarelser. Man kan høre 
nogle få ord af, hvad hun siger fra hvor vi sidder. Noget med at det ikke er helt normalt, det han har 
svaret. 
 
Disse iagttagelser vil blive gransket mere nøje, når vi kommer til perspektiveringen.  
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6. Analyse 
Til at hjælpe os med analysen af spørgeskemaerne, har vi valgt at lade os inspirere af Kim 
Schrøders teori om receptionsanalyse, dog blot som en basis. Herved skal forstås, at vi har 
analyseret ud fra dette projekts synspunkt – altså skræddersyet analysen ud fra projektet, som også 
Schrøder fremsætter, kan være nødvendigt i arbejdet med at få testet videoen på målgruppen. Dog 
baserer analysen sig alligevel på nogle af Schrøders principper og ideer, som fx om målgruppen 
forstår produktet, forstår budskabet, føler sympati/antipati og motivation
58
, og derved kan man altså 
definere den som en analyse, skabt på baggrund af Schrøders receptionsanalyseprincipper.  
6.1 Analyse af spørgeskemaer - 5. klasse 
I denne klasse fik vi 26 besvarelser. Mange af svarene i denne undersøgelse ligner hinanden, dog er 
der én elev, der slet ikke har forstået filmens handling og budskab. Dette må siges at være en 
succes. Dog er der tre (11,52 %), der mener, at stenen er symbol på dårlig samvittighed, hvilket ikke 
var en af de følelser, filmen skulle frembringe hos målgruppen. Der kunne spekuleres i, at filmens 
semiotik på dette punkt, ikke har været helt entydig. Samtidig kunne man forestille sig, at dette også 
kunne skyldes den situation, børnene befinder sig i. Som nævnt tidligere, taler filmen til de 
problemer børnene har, og et barn der måske ikke har de store omgivelsesmæssige problemer, kan i 
stedet projicere problemet over på sig selv, fx ”Jeg kender kun til at have en sten i maven, i 
forbindelse med noget jeg har gjort galt”. Der er dog imidlertid stor enighed om, at denne “sten” 
kunne skyldes mobning, som også lærer 1 påpegede i vores første interview med dem
59
. Et 
fænomen de fleste af børnene kender til igennem deres daglige færden, hvilket fremgår af 
spørgeskemaerne. 
 
Det store overblik giver et tydeligt billede af, at budskabet er kommet ud som intenderet, hjulpet 
godt på vej af vores semiotiske valg, dog med få afvigelser som ovennævnt.  
 
“vis man ikke har nogen at være sammen har man det ikke så godt og det hjælper at snakke med 
eller være sammen med nogen ny mennesker”60 
“hvis man ikke har nogen at være sammen med kan det godt blive lidt trist”61 
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“Den handler om at en pige har det som om at have en “sten” i maven og det er rart hvis man har 
nogen at snakke med om det.”62 
 
Da vi spørger børnene om, hvad stenen er et symbol på svarer de: 
 
“at hun ikke har det så godt. Og moske mangler hun en ven”63 
“Sorg, at man ikke er glad”64 
“Tror at det er et symbol på mobning.” 
“at pigen har det dårligt. 
at hun måske har mistet sin mor, far eller et dyr” 
“En sten er et symbol på at føle sig ensom tror jeg”65 
 
I disse besvarelser får man en klar fornemmelse af, at budskabet er kommet ud som intenderet, da 
hele 92,31% forstod budskabet. Dog gør de det også klart, at filmen rammer i flere niveauer end 
først tiltænkt. Dette må siges, at være en succesfaktor, da tiltænkte oprindeligt var seksuelt 
misbrugte børn, der ikke var klar over, at det misbrug de blev udsat for var forkert, og at nogen 
skulle underrettes
66
. Men netop det, at det hjælper, at dele sine problemer med nogen, er nået ud til 
denne del af vores målgruppeundersøgelse. Deres svar bærer præg af, at de begrunder sig med enten 
egne oplevelser eller noget de har en anden form for kendskab til. Det er endvidere tydeligt at se, 
hvordan de kan relatere sig til filmen, dens ord og budskab. Dette kan i høj grad tilskrives de 
semiotiske valg, vi har truffet i forbindelse med filmens skabelse. Her fokuserede vi på at have 
identificerbare figurer, samt realistiske baggrunde, der skulle hjælpe målgruppen med at placere sig 
i hovedpersonens sted, med at forstå stenen og med at forstå budskabet. Sammen med de klare og 
tydelige farver, formidler disse virkemidler tilsyneladende budskabet som ønsket og intenderet. 
 
Ved besøget fortalte læreren, at der i denne klasse var to, der havde mistet deres mor til kræft, og at 
en havde en mor der på nuværende tidspunkt led af dette. Vores sidste spørgsmål, om at børnene 
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skulle skrive en historie om at have en ”sten” i maven, var der også besvarelser der gjorde det 
tydeligt, at de vidste hvad det ville sige at miste.  
 
“Der var en gang en pige der hed Lise. Lises hund var lige død. Da Lise så gik rundt i frikvarteret, 
kom de andre piger hen til hende og spurgte “ vil du ikke vær med til stikbold?.” “Nej” ... “ikke 
idag”. “er der noget galt?” “Nej” sagde Lise og prøvede at smile. Men inden i følte hun stik 
modsatte da hun så kom hjem og talte de om det og så fik hun det bedre”67 
“jeg har lige misted min far men over i skolen smiler jeg bare men jeg ked af det og har følsen at 
være alene men så en dag kom en af mine ven hen og spute om jeg vil spille fodbold og jeg sagde ja 
og jeg gemte at jeg har misted min far”68 
 
Der er mange bud på historier fra børnene. Dog er det ret gennemgående, at ensomheden er deres 
umiddelbare konklusion til spørgsmålet om filmens handling. Og at hvis man føler dette, så hjælper 
det at tale med nogen. Det lader til, at børnene har forstået budskabet, og samtidig føler sympati 
med hovedpersonen, dog må nogle af de andres svar tages til efterretning, eftersom 15,2% af 
børnene også har svaret, at den var kedelig, der var for lidt snak og  den var for langsom. Tilmed 
var der nogle, der havde til svært ved at forstå dens handling. Langt hen ad vejen kan man ane, at 
dette til dels skyldes filmens længde. Budskabet bliver tydeligvis leveret tydeligt og hurtigt, men 
derfor mister børnene interessen. Et par stykker ønsker altså forklaret, hvorfor hovedpersonen har 
en sten i maven, og kan generelt ikke forholde sig til filmens symbolik. Dette kunne skyldes, at 
børnene i 5. klasse er dårligere end deres ældre skolekammerater i 6. klasse
69
, og ikke i så høj grad 
er i stand til at sætte sig ind i symbolikken, hvis ikke de har prøvet det på egen krop. Dog skal 
filmen ikke få børnene til at tro, at det er hovedpersonen, som har gjort noget galt, og der skal 
tydeligt overvejes, hvordan man semiotisk kan ændre dette.  
 
Dette vil vi vende tilbage til i perspektiveringen.  
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6.2 Analyse af spørgeskemaer - 6. klasse 
I denne klasse fik vi 23 besvarelser. Tendensen i besvarelserne fordeler sig overvejende ens, hvor 
det første som er værd at bemærke er, at hele klassen (100 %) forstod at stenen symboliserede noget 
negativt. Dette kunne skyldes, at vi, på baggrund af McClouds teorier, havde valgt at tegne stenen, 
og samtidig tegne den en anelse tegnefilmsagtigt. Denne effekt giver indtrykket af, at stenen er i 
besiddelse af en besjæling, hvilket gør den ekstra interessant for børnene i en verden ellers 
bestående, af fotografiske baggrunde og objekter. Samtidig kan det noteres, at langt hovedparten af 
børnene opfattede stenen som værende noget dårligt i forhold til andre (95,3 %). Blot en enkelt 
foreslog, at stenen kunne være et symbol på dårlig samvittighed, i forhold til noget man selv kunne 
have forsaget. Denne konstatering, kan højst sandsynligt tilskrives figurernes stil. Denne har nemlig 
hjulpet børnene til at fokuserer på de få detaljer der tilbage i deres ansigter. Pigens mund signalerer 
helt tydeligt noget trist, og da hun er tegnet til ikke at udvise andre former for emotion, så er det 
denne de noterer sig, inden de forsøger at beskrive hvad stenen kan være. Samtidig gør filmen også 
brug af zoom, der hjælper denne effekt på vej. Når der stilles skarpt på visse områder af 
hovedpersonen, blev børnene nødt til at tage stilling til, hvad der gik for sig i dette område. Derfor 
blev de nødt til at tage stilling til stenen, da der blev zoomet ind på den, og sammen med den lidt 
triste og neutrale musik, hjalp stemningen dem med at tolke stenen som noget negativt og trist. 
 
”[Stenen er] en bekymring, problemer, mobning o.s.v.”70 
”[Stenen symboliserer] at man bære på en byrde, som man ikke kan fortælle andre om”71 
”[Stenen er et symbol på at] det gør ond i magnen fordi man ikke så godt. Man er ked af det”72 
”[Stenen er et symbol på] at være trist”73 
”[Stenen er et symbol på] at man har et problem man ikke kan løse/at man har det svært”74 
 
Disse besvarelser forklarer hvordan børnene opfatter stenen i filmen (problemet), og efterfølgende 
forsøger at fortolke det. I dette tilfælde som vi ønsker det - som noget trist, forsaget af en sørgelig 
begivenhed. Desuden kan der også argumenteres for, at filmens farver er med til at fremme denne 
effekt. Disse gør nemlig, at figurer og objekter træder tydeligt frem, og gør det nemt og hurtigt at 
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identificere hvad der er sten, figur og baggrund. Dette gør, at identifikationen af objekter hurtigt er 
overstået, og børnenes i stedet begynder at fokusere på hvad stenen kan betyde.  
 
Langt størstedelen af eleverne i klassen foreslog dog, at stenen kunne skyldes ensomhed, skilsmisse 
eller mobning (43,4 %). Denne tankegang skyldes højst sandsynligt, at børnene har mere kontakt 
med denne form for problemer, og som sådan er de lettere at forholde sig til. De kender andre der 
har oplevet det, eller har måske oplevet disse ting på egen krop. Igen kan dette også til dels 
tilskrives et semiotisk valg fra vores side, da børnene bliver i stand til at projicerer filmens handling 
over på egne erfaringer, fordi vi har valgt at gøre brug af rigtige billeder og tegnede figurer. Jo 
længere forskellen i detaljer er fra hinanden, jo nemmere er det at identificere sig med personerne 
og samtidig overføre scenariet til den virkelig verden og til problemer børnene selv kender til. Dette 
kan man især mærke, hvis man ser nærmere på de små historie de blev bedt om at skrive. Det 
gælder dog her, enkelte steder, at man bliver lidt i tvivl om hvor vidt børnene faktisk skildrer egne 
følelser og oplevelser, eller en fiktiv fortælling. 
 
”Bennys forældre er lige blevet skilt, og han føler at han skal vælge imellem dem. Benny tænker på 
det hele tiden og han ved ikke hvad han skal gøre, inde Gertrud, hvis forældre også er skilt, kommer 
og snakker med ham…”75 
”Der var engang en der havde det dårlig med sig selv fordi han blev mobbet med at han var tyk og 
derfor var der aldrig nogen der havde set ham smile…”76 
”Der var engang en dreng, som havde det dårligt fordi hans forældre lige var blevet skilt, men han 
snakket ikke med nogen for han trorede ikke at der var nogen der forstod ham”77 
”Jeg har det svært […] Selvom jeg hele tiden går rundt og smiler er der ingen der se tårrene i mini 
øjne. Mine forældre er lige blevet skilt og jeg har ikke talt med nogle om det. Jeg græder mig selv i 
søvn hver nat, men når jeg vågner om morgenen er det med et smil på læben. I virkeligheden 
græder jeg stadig men bare inde i mig selv”78 
 
Alt sammen gode eksempler på, at børnene sagtens kan komme frem med scenarier om at have 
”sten” i maverne. 
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Desuden går budskabet om, at man skal tale med nogen, også igen i deres besvarelser. De forholder 
sig til, at man kan fjerne sin sten i maven ved at fortælle om de problemer som stenen er skabt af. 
Denne betragtning går igen hos 47,3 % af børnene, der direkte beskriver, hvordan det ”at tale med 
nogen” løser problemerne i deres små historier.  
 
”Hej mit navn er Ib og jeg vil fortælle en historie om at have ond i maven. Da jeg var en lille dreng 
bar jeg på en masse byrder, som jeg ikke måtte sigde, for min far, han var alkoholiker. Til sidst kom 
jeg til at sigde det, han blev sur, men jeg var ikke ked af det, for nu bar jeg ikke på den store 
byrde”79 
 
Eleverne har altså forstået budskabet og meningen med stenen, og de forholder sig tydeligt til hvad 
den symboliserer og hvordan man skal tackle det, for at få den væk igen. Dette kan fortælle os, at 
vores grafiske fremstilling af smerten som en sten, langt hen ad vejen virker. Desuden kan vi også 
analysere os frem til, at filmen lykkes i at formidle, hvad man skal gøre hvis man har en sten i 
maven. Igen til dels på grund af figurernes opbygning. 
Det kan dog påvises, at deres evne til at leve sig ind i filmens problemstilling, også er påvirket af 
hvordan de oplever filmen som helhed. Fortælleformen, selve narrativet i videoen, lader nemlig 
meget stå uafklaret, og det afhænger så i høj grad, af hvordan barnet efterfølgende selv tolker 
symbolerne og fantaserer sig til for- og efterspil. Altså hvordan de behersker closure, og bruger 
fantasien til at skabe det de ikke kan se. Denne effekt behersker nogle mere end andre, og deres 
generelle besvarelse af spørgeskemaet kommer til at afhænge heraf. Eksempelvis anfører tre af 
børnene (12,9 %), at filmen var kedelig fordi der ikke skete noget. Denne betragtning følges i alle 
tre tilfælde op med besvarelser der afviger lidt fra helhedsbilledet i klassen, som måske kunne tyde 
på, at disse tre kunne ønske sig yderligere handling i filmen, for måske at afklare eventuelle 
spørgsmål. I stedet for at bruge fantasien til at fortælle historien, ønsker de, at filmen gør det for 
dem. Dette beskrives også af en fjerde elev, der formulerer dette ønske således: 
 
”[Filmen] Den var god, men fra 1 til 10 var den 7 stjerner fordi man ikke fik så meget af vide og 
jeg synes godt at de kunne tale noget mere”80 
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De øvrige børn blev dog også bedt om at forholde sig til filmen helt subjektivt, og i hovedtræk var 
tilkendegivelserne positive. 64,5 % af børnene gav udtryk for at filmen var god, mens udtrykket 
sørgelig også gik igen. Der kan argumenteres for, at det sørgelige kan tilskrives lydsiden. Havde der 
eksempelvis været en gladere afsluttende melodi, kunne vi have set færre der ville anføre filmen 
som sørgelig. 
 
”Den var godt lavet i forhold til at det var dukke. Jeg synes at den havde et godt budskab”81 
”Den var ikke så godt lavet men hanlingen var okay god”82 
”Jeg syntes den var god fordi den fik mig til at tænke. Tænke på om nogle i min klasse måske går 
rundt med en sten i maven”83 
”Måden filmen var lavet på med figurende og stenen mm var original”84 
”Jeg syntes den er meget god fordi der er børn der har det sådan”85 
”Den var godt lavet. Og flot tegnet”86 
”Jeg synes den var gribende, og jeg godt lide sproget”87 
”Jeg syntes at den er godt lavet, for billederne er flotte, og lyden er god. Den var også fordi at det 
er noget der sker i virkeligheden”88 
”Filmen er meget sørglig, og den er meget god hvis der er nogen der har en ”sten” i maven”89 
Den sidste sætning er særdeles interessant, da barnet her direkte beskriver, at filmen er god hvis 
man har en sten i maven. 
 
6.3 Analyse af Cyberhus’ feedback 
I løbet af processen med at udvikle det oprindelige storyboard, bistod vores nuværende afsender, 
Cyberhus, med ekspertviden, i særdeleshed igennem Erroll Marshall og Niels-Christian Bilenberg, 
som er rådgivere ved Cyberhus.dk
90. Derfor fandt vi det yderst relevant, også at indhente Cyberhus‟ 
mening og holdning til den færdige film, og give dem mulighed for at komme til orde. Dette skete 
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på baggrund af, at vores video jo henvender sig til seksuelt misbrugte, til trods for, at den favner så 
meget bredere, og vi derved fandt det vigtigt at inddrage folk med ekspertise på dette område. 
Dette udmøntede sig i en kort feedback fra Niels-Christian Bilenberg, hvori han forholdt sig til 
videoen efter at have set den igennem. 
 
Niels-Christian var overvejende positiv overfor selve videoens udformning, og han bifaldt den 
direkte fortællestil. 
 
”Den er rigtig god, og meget enkel. Jeg får hurtigt øje på meningen, på budskabet”.91 
 
Her påpeger han, at filmen formidler sit budskab godt, og formår at levere det hurtigt og klart. Igen 
en effekt opnået af samspillet imellem detaljegraden på figurerne og baggrunden, samt de klare 
farver der er brugt. Desuden forholder han sig også til filmens lidt neutrale tilgang til emnet, og til, 
at den ikke på nogen måde konkretiserer, hvad det er pigen har været ude fxvis. 
 
”Det er fint med beskrivelsen. At der ikke er sat ord på. At den ikke siger, ”rører far dig der…”, 
eller noget i den retning. Den sårer ingen følelser”92 
 
Han bifalder altså, at filmen ikke konkret målrettes til folk, som er blevet seksuelt misbrugt. Han 
siger endda direkte, at dette måske kunne såre følelser. Og på den måde måske skræmme børnene 
væk, eller kvæle budskabet. Denne måde at gøre det på gør dog, som nævnt, at den også henvender 
sig til børn som eksempelvis bliver mishandlet på andre måder, men dette forhold er dog allerede 
erkendt af os. 
 
På de negative sider, forklarer Niels-Christian dog at filmen er for lang. Den kommer til at virke 
kedelig, og dette kunne måske også forklare, hvorfor enkelte børn i vores skoleforsøg, også fandt 
den kedelig. 
 
”Den er for lang. Vi havde en professionel instruktør ude for at lave nogle andre film for os, og han 
så jeres. Han kunne godt lide den, men han sagde med det samme, at den var for lang [...]. Den skal 
vare højst 1 minut”93 
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Han mener altså, at børnene kommer til at kede sig, og at filmen skal skæres i længde. De fanger 
budskabet hurtigt, fordi det bliver præsenteret godt, men derfra går der lang tid inden der kommer 
en løsning. Niels-Christian mener at der sagtens kan skæres i filmen, en mening der deles af en 
professionel instruktør, som blev præsenteret for vores video hos Cyberhus. Også han fandt selve 
rammen og ideerne i filmen ganske gode, men der kunne sagtens skæres i alle scenerne. 
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7. Konklusion 
Man kan ud fra vores produktafprøvning konkludere, at der tilnærmelsesvis er ramt rigtigt i forhold 
til modtager. Budskabet kommer ud til de der har følt det, at have en sten i maven. Der er mange 
besvarelser der giver fornemmelsen af, at denne elev har haft en sten i maven, ikke en sten med 
vores først intenderede grund, men af andre årsager. Børnene forstår symbolikken med stenen og 
med pigen, og forstår at man skal henvende sig til nogen, hvis man har det dårligt. Børnene bliver 
tvunget til at tage stilling til deres egen situation, da de skulle skrive en historie om at have en sten i 
maven. Vi er dog nødt til at forholde os til, at filmen i sin form er meget bred. Der siges ikke 
direkte, hvad stenen i pigens mave skyldes, selvom projektets mål var at hjælpe de seksuelt 
misbrugte. Dette gør, at rammen bliver meget bred, så andre problemer også inddrages. Stenen kan 
skyldes mobning, skilsmisse eller andre traumer, og filmen breder sig på den måde ud fra sit 
egentlige kerneområde. Dette er dog en virkning vi har erkendt, og er villige til at leve med. De 
semiotiske valg vi har taget, lader også til at spille deres rolle fint, dog kan det være, at lydsiden 
skal have et eftersyn sammen med hele fortælleformen. Børnene var splittet i spørgsmålet om, 
hvorvidt filmen var godt lavet. Flere af dem anførte, at den var dårligt lavet, og det kan derfor 
overvejes, om filmen fortsat skal anvende dukke-stilen. Desuden fornemmer et par af børnene at 
filmen bliver for lang, og derfor kedelig. 
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8. Perspektivering 
Næste trin i den iterative proces, efter dette projekts ophør, er at redigere filmen i forhold til de 
resultater vi har fået af vores produktafprøvning. Børnenes besvarelser, sammenholdt med 
Cyberhus‟ kommentarer, skal være styrende for de ændringer, der skal laves i filmen. Derefter skal 
der laves flere afprøvninger af den redigerede video, hvorefter man gennem mange iterationer og 
redigeringer på et tidspunkt vil stå med en færdigudviklet film. 
 
Det største problem med filmen, har vi fundet frem til ligger i dens længde. Dette var at læse i 
børnenes spørgeskemabesvarelser, hvor flere af dem fremhævede, at den blev kedelig, samt i 
Cyberhus‟ feedback af filmen. Her foreslog Niels-Christian Bilenberg, at den blev skåret ned til et 
minut, som vi også vurderer som passende for anden prototype. Denne ændring skulle derfor 
implementeres i filmen, ved at skære i sekunder på de enkelte scener.  
Filmens andre semiotiske virkemidler, figurer, baggrunde, farver og klipning, lader dog på 
målgruppen til at virke efter hensigten, da langt størstedelen forholder sig til, at de synes om filmen, 
samtidig med at de forstår budskabet og de forskellige symboler, der er brugt. Et par af børnene 
blev dog i tvivl om, hvorvidt det var hovedpersonen selv, der havde gjort noget galt, og denne 
tolkning er selvfølgelig uønsket. Dette kunne både skyldes, at børnene ikke var i stand til at 
fremkalde dårlige minder, men måske også, at filmen på nogle punkter ikke er tydelig nok. Derfor 
kunne prototype 2, måske udstyres med en mere udpenslet sidste scene, hvor voice-overen 
forklarer, at det ikke er pigen selv, der er skyld i ”stenen”.  
 
Dog skal der i næste udgave af filmen, også overvejes, om der skal gøre noget ved selve 
fortælleformen og musikken. Flere af børnene i målgruppen påpegede nemlig, at ”dukke-stilen” fik 
filmen til at fremstå lidt ufærdig. Dog forklarede andre, at de netop fandt denne fortællestil sjov og 
god. Niels-Christian Bilenberg bifaldt også måden filmen var lavet på, så derfor skal det overvejes, 
om filmen i anden iteration skal animeres tegning for tegning. 
 
Hvad angår musikken, så påpegede flere børn i målgruppen, at filmen var sørgelig. Denne effekt 
kan være et resultat af dens handling og emne, men samtidig også den musik der er valgt. Denne er 
valgt i kraft af, at den blev tolket som neutral, men den har måske i stedet sørgelige undertoner for 
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vores målgruppe. Derfor skal det især i slutningen overvejes, om musikken skal skiftes i en eventuel 
anden udgave, så den i stedet bliver mere munter.  
  
På det metodiske plan, lærte vi, at vi måske skal overveje, om spørgsmålene på spørgeskemaerne 
skal lægge op til at begrunde svarene. Denne idé kom fra børnene på skolen. I vores afprøvning af 
videoen på skolen, lærte vi ydermere, at vi selv må tage en større rolle i forhold til 
kommunikationen med eleverne. Vi oplevede i den ene klasse, at læreren havde stor indflydelse på 
elevernes svar og direkte fortalte dem, at det de havde svaret, enten var rigtigt eller forkert. Dette er 
en vigtig faktor at undgå i et videre forløb, og man kan derfor overveje, at vi til en anden gang selv 
skal stå for både udlevering og indsamling af spørgeskemaerne. På denne måde kan vi også udnytte 
effekten, som vi fornemmede opstod ved vores blotte tilstedeværelse. Denne effekt lod til at gøre 
børnene mere eftertænksomme og opmærksomme på spørgeskemaet, og vi kunne samtidig sikre os, 
at de blev hjulpet korrekt, så tankerne på papiret stadig var deres egne.  
 
Som en sidste ting, så skal prototype 2 også udstyres med Cyberhus‟ logo, så børnene kan blive ledt 
i den rigtige retning for at søge hjælp. Dette er udeladt af prototype 1, grundet at først for sent fik 
bevilling på at bruge Cyberhus‟ logo i filmen. 
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Bilag 
Bilag 1 – Interview med lærere 
Interview med lærere på skole d. 05/12-2011 
- Lærer 1: Man kommer straks til at tænke på mobning. Men kan filmen vises uden forældrenes 
tilladelse? Jeg tror helt bestemt, at I vil få mere ud af spørgeskema, frem for rollespil. I kunne sige 
til børnene, at de skal skrive en lille historie, om en pige, der har ondt i maven. I kan lige som lave 
en formulering i retningen af: ‟Hvad kunne det være, der kunne gøre, at man gik med den sten i 
maven? Hvad er stenen et symbol på?‟ 
 
- Lærer 2: Der er mange følelser, der kommer op i en. Filmen ville passe godt ind i 4. - 5. klassernes 
kristendomsundervisning. Den kan sagtens vises i denne time, og den passer  godt til klassens 
emne i øjeblikket. De kan sagtens tænke abstrakt i 4. - 5. Klasse Umiddelbart vil jeg mene, at 
spørgeskema ville være bedst, et åbent et der giver plads til mange forskellige svar [kvalitativt, 
brug Kvale?]. Rollespil bliver alt for kaotisk. 
 
- Lærer 3: Min 6. klasse ville ikke forstå den, tror jeg. Den er for langsom og den er lidt for kedelig. 
Men jeg vil gerne skrive til forældrene om tilladelse, hvis I vil filme børnene. Desuden viser 
sætningen: “Jeg har tit ondt i maven”, at det ikke bare én dårlig morgen, men at det er over 
længere tid, at man har haft det dårligt.  
 
- Lærer 4: I vil måske ikke få så meget ud af at filme børnene, imens de ser filmen. Uden 
provokation eller noget sjovt, vil der ikke rigtig komme nogle udtryk at se, tror jeg. Jeg synes helt 
klart, at børnene skal skrive om det, for det viser meget. Der kommer nogle gange noget ud på 
skrift, hvor man bliver sådan lidt „hold da op‟. I skal holde jer fra alt der har noget at gøre med 
personlige spørgsmål. Brug generelle spørgsmål om filmen.  
 
- Lærer 5: Rollespil ville måske være godt, hvis man havde tiden til det, men på så kort tid er 
spørgeskema at foretrække. Andre spørgsmål til spørgeskemaet kunne være: „Hvad er det for en 
sten? Hvorfor er den der?‟ 
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Bilag 2 – Schrøder model, Dimensions of Communications Research  
Fra kursusgang 8, ”Teori og metode” 
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Bilag 3 – Oprindeligt Storyboard 
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CD-Rom 
Bilag 4 – ”Du er ikke alene” 
Bilag 5 – Spørgeskemaer 5. Klasse 
Bilag 6 – Spørgeskemaer 6. Klasse 
 
